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19th International Chromatography School










10th International Congress “Flour-Bread ’19”






















































VII. hrvatski simpozij o kemiji i tehnologiji makromolekula – 
Eko dizajn za kružno gospodarstvo
Hrvatska gospodarska komora
Web: https://www.hdki.hr/hdki/skupovi/HSKTM
Kalendar događanja –  
kongresi, simpoziji, izložbe
Kalendar događanja od lipnja do 
prosinca 2019. dostupan je na 
mrežnim stranicama časopisa 
Kemija u industriji (www.hdki.hr/kui)
